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TOMO 11. SANTA FE, NUEVO MEXICO, SABADO, JULIO 0 DE' 1001 NUM. 52
José Banchea Ahorcado. LA CRUZ ELECTRICA DE DIAMANTE,CRONICA PERSONAL.finalmente expedida por el grupo de
la Crua de Volta, fué descubierta en Aústria ha
y pronto se hizo camino en Europa. : .de Diamante puede curar el Keuniatiamo
K-J- llamada también
ce alguno aDos,
H La Cruz Eléctrica
ael en loa músculos
en todo el cuerpo,
Vitalidad Nerviosa
Tristeza,
Temblores,
Vito, Palpitación,
Afecciones del
La cruz se usa
en rededor
Be garantiza que
eléctricas, que
Cada miembro do
estar jamas sin
preventivo
i! Manden Un
como en las coyunturas, Neuralgia y dolores
Nerviosidad, Debilidad Nerviosa, Debilidad,
Exhausta, Postración Nerviosa, Falta de Sue-
no, Depresión Mental, Histeria, Parálisis, Adormeci-
miento, Apoplegia, Ataques Epilépticos, Bailo de San
Jaqueca Nerviosa y Trastornadora y todas lasSistema Nervioso. . . .
dia y noche, pendiente de un cordón de seda co-
locado del cuello. El precio de la cruz es Un Peso, y
suministra tanto beneficio como las mejores fa-jas cuestan de quince a veinticinco tantos mas.
una familia, tanto enfermo como sano, no debe
una Oruz Eléctrica, pues no puede obtenerse me-jor contra enfermedad.
Peso, por expreso ó por órden de estafeta ó carta
enrregistrada, y les mandaremos, franca de porte, una Cruz Eléc-
trica do Diamante, ó seis ñor Cinco Pesos.
Miles üe recomendación ede personas que han sido curadas por esta cruz maravillosa, son
prueba suficiente de su mágico poder.J. HALLE, de Btuttgart., Ark escribe: Por años me molestaron los dolores, y ningún doc-tor ni medicina de patente pudiera aliviarme. Estoy ahora perfectamente curado, graciae a
su maravillosa Oruz Eléctrica.
PAUL PÜWIS, de Milwaukee, Wls., escribe: Estuve enfermo de Reumatismo por algunos
años. Después de usar seis semanas su Cruz Eléctrica de Diamante, pnedo declarar bajo ju-
ramento, que no sionto ningunas dolencias reumáticas. '
Por años me he visto molestado de dolores de pecho, y probé muchos doctores pero nada,
me alivió. Su Cruz Eléctrica de Diamánteme dió alivio expédito. VIQO BONNE,Freeport, III
Estuve tullido desde que tenia eeis años de edad y he ensayado muchos doctores v medi
r
EL FONDO PARAtfEL MEMORIAL DE
LUNA.
Be va Acercando a la Cantidad de $500.
La carta siguiente ha Bido recibida
del Juez Superior W. J. Mills, tesorero
del fondo para el memorial de Luna.
"Coronel Max Frost, Santa F, N
M. : He recibido su carta en la caá
me remite una libranza de Mr, Ma
honey para aplicarla al fondo de Luna,
por la cual sírvase aceptar. mis gracias,
'Pide Vd. un resúmen acerca del bb
lado en que se baila el fondo en la ao
tualidad. v lo mando incluido. Las0
cantidades siguientes han sido recibí
das por mi, á saber:
M. T. Otero, de Cubero, N. M. $5 00
D. H. McMillan, 50 00
E. V. Chavez 10 00
Venceslao Jara millo 10 00
J. W. Fleming..... 10 00
John Becker. ... . . 100 00
O. G. Cruickshank . 10 00
M. R. O. tero 10 00
J. R. Armijo. ... ........... ,25 00
Jacobo Perea 25 00
L. O. Folien.... 5 00
S. Alexander 10 00
Francisco de Luna",Tierra Ama
rilla.... 5 00
David Bueno, of Tiena Ama
rilla. 5 00
Garfield Hughes 10 00
E. A. Miera 20 00
C. M. Light, Sub. pupils Nor
mal school, Silver City .... 4 00
Luiz Hernández, of Las Vegas 10
Jobío Ward, East Las Vegas . . 25
C. A. Sirineo 1 00
A. O. Campbell. ... ......... 5 00
J. A. Mahoney . 100 00
F. W. Parker 10 00
John S. Clerk 10 00
Wílliam J. Mills. 10 00
Recaudaciones totales $450 35
"De estas recaudaciones he pagado
a la Compañía Impresora del Nuevo
Mexicano por circulares, avisos, etc.,
$19.75. "
"Dejando en místanos un sobrante
que monta á la suma de $430.60.
''Varias otras personas han prome-
tido suscribirse al fondo, pero todavía
no han entregado sus suscripciones.
Durante el otoño la comisión se reunirá
para determinar que clase de memorial
será el'más propio para que lo erijamos
en memoria del Señor Luna. v
"De Vd atento,
. Wílliam J. Mills."
APUNTES OFICIALES.
EL CUEKPO DE TERRENOS PUBLICOS.
El cuerpo de terrenos públicos se reu-
nió el lúnes pasado en la oficina del co
misionado territorial de terrenos, A. A.
Eeen, y tomó acción sobre diversos ne
gocios de rutina.
CONTESTA SOBRE DOMICILIO.
El Hon. B. M. Bead ha protocolado
en la oficina federal de terrenos de esta
ciudad una contesta sobre domicilio á
nombre de Casimiro Chaves y en contra
de Demetrio Rivera. El terreno en
Cuestión se halla situado cerca de Valle-cíto- s,
condado de Rio Arriba.
COMISION DE PENITENCIARIA.
El cuerpo territorial de comisionados
de penitenciaria se reunió el lúnes pa-
sado en la penitenciaria y se ocupó en
el despacho de negocios rutinarios. To-
dos los miembros estaban presentes, á
saber: Presidente, F. R. Pierce, de
Las Vegas; secretario, el Coronel J. F,
Chaves, de Santa Fé; el Hon. Juan Na-
varro, de Mora; el Hon. J. T.
de San Pedro, y Louis Ilfeld,
de Albuquerque. J
CUERPO CUSTODIO DEL CAPITOLIO.
' El cuerpo custodio del capitolio tuvo
una junta el lúnes pasado y examinó
cuentas y ordenó el pago de salarios.
También fué ordenado que loa terrenos
del capitolio sean barbechados con pala
por presos de la penitenciaria y eembra-- '
doa de sacate. Se adoptó una resolu-
ción dando gracias á Sparks, el maneja,
dor de la luz eléctrica, por haber suplido
el alumbrado cuando la inauguración
del gobernador Otero.
EMISION DE PATENTE.
El Hon. O. F. Eaaley ha recibido
arta del Hon. Binger Hermann, comi-
sionado de a oficina general de terre-
nos, anunciando que una patente ha sidoj
minas Albemarle, en el distrito de Co
chiti, perteneciente á la Compañía Au
rea de Cochitl. ,
NOTARIOS NOMBRADOS :
El gobernador Otero ha nombrado
los notarios públicos siguientes: Ru
fus H. Hunaho, de Hondo, condado de
Lincoln, y Aniceto Bustamante, de Pe
eos, condado de San Miguel; L. B,
Prince, del precinto No. 7, condado de
Rio Arriba, y Frederick Muller de
Santa Fé, condado de Santa Fé.
DIMISION DE ÜN ESTAFETERO.
Don Justo R. Armijo, estafetero de
Albuquerque, ha mandado su .dimisión
para que tome erecto tan pronto como
sea posible y se ocupará en la cria de
ovejas con su het mano en el condado
de Doña Ana. Se entiende qne los ofi
cíales Republicanos de la ciudad, con
dado y territorio han endosado á R. W,
Hopkins qnien sin duda obtendrá
nombramiento.
La Misma Historia Vieja.
o. a, jveney na rere r ido una expe
riencia igual á aquella que ha acontecí
do en toda vecindad en los Estados Uni- -
qob y q ue S9 na aicno y reDetiao Dor
millares de otros. Dice: "El verano
pasado tuve un ataque de disenteria ;
compré un frasco del Remedio Chain
berlain para el Cólico, Cólera y Diarrea
el cual usé conforme á las direcciones y
con resultados enteramente satisfacto-
rios. La enfermedad fué dominada con
más celeridad que en anteriores ataqnes
cuando usé otros remedios " Mr. Kelly
es un ciudadano bien conocido de Hen
derson, N. C. De venta en todas las
boticas. ' : ; '
Importación de Tortugas.
Un carro de flete que contenia 28
tortugas de gran tamaño pasó el otro
dia por el ferrocarril de Santa Fé. Las
tortugas venían de las Islas Galápagos
inmediatas á la costa del Ecuador. La
más grande pesaba 550 libras nueve
pesaban 400 libras cada una y las res
tantes de 50 á 200 libras. Calculan los
naturalistas que las más grande de es
tas tortugas tienemás que 2,000 años
de edad. Esta y dos más fueron ven-
didas á Rothschild de Londres, tres
fueron enviadas á Italia y las restantes
á museos del oriente y jardines zooló
gicos.
El Linimento Mejor para Torceduras.
Mr. F. H. Wells, comeroiante en Deer
Perk, Long Island, N. Y., dice: 'Siem
pre recomiendo el Bálsamo de Cham
.... .
'
1 I .1 i;uunaiu como ei linimento mejor para
torceduras. Lo usó el invierno pasado
para un fuerte encogimiento en el cos
tado, á resultas de una torcedura y que
dé muy complacido con el pronto alivio
y curación que efectuó. De venta por
todos los boticarios.
El Congreso de Minería.
El cuerpo . de comercio de Santa Fé
ha nombrado los delegados siguientes
al congreso intercional de minería, que
será tenido en Boise el día 23 de Julio:
L. B. Prince, F. A. Raynolds, A. R.
Gibson, Fritz Muller y H. B. Cart- -
wright. -
El Hon. L. B. Prince, presidente del
congreso de minería, ha recibido del
rosesor C. L. Hersick, presidente de
a Universidad de Nuevo México, un
papel muy importante ó interesante
para que 6ea leido en el congreso, titu- -
ado "Aplicación de la Geología á Pro
blemas Económicas en Nuevo México."
I Professor Herrick había anticipado
estar presente y hacer un discurso so
bre esta materia, pero hallando que eso
era imposible ha preparado este papel.
Hervirá para mantener á Nuevo México
de una manera prominente ante el con-
greso.
Suscritores.
Cuando ordenen se cambie la direc
ción del periódico, digan en QUE PUNTO
LO IIAN ESTADO RECIBIENDO, asi como la
echa en lúe desean be efectúe el cam
bio. Muchos suscritores tienen los mis
mos nombres é iniciales y no podemos
saber quien desea que se cambie la di-
rección á menos que se nos diga el lu-g- ar
en que lo han estado recibiendo.
"
En esta oficina se venden blancos pan
contrato de partido
Suscríbanse á El Npbyo Mexicano,
8ilver City, N. M. Jnlio só
Sánchez fué ahorcado hoy á las 12:80
de la tarde. Murió con valor y serení
dad y bu muerte fué instantánea.
NOTICIAS LOCALES.
Variaa Dartidas de trabajadores han
salido últimamente para Santa Rosa
trabajar en la conatruación del ferroca
rril Rock Island. "
Mr. John Tippes,Colton, O dice
"La Miel yAlquitran de Foley Bañaron
mi nifla'deuna fuerte tos é inflama
o ión desgarganta." D9 venta en todas
las boticas.
Thos. W. Cárter, de Ashboro, N. 0.
tenia mal de los ríñones y un frasco de'
Remedio Foley"pari)fjlos Ríñones
sanó completamente, y.dice quenohay
remedio que se le compare. De venta
en todas las beticas.
El cuerpo de comisionados ha estado
esta semana enlsésión ' actuando como
cuerpo de igualamiento.
El concilio municipal se reunió e
lúnes pasado y despachó negocios de
rutina. ' Todas las cuentas fueron refe
ridas á la comisión de hacienda.
La ciencia ha hallado que el reuma
lismo es causado por ácido úricoen la
sangre. üiSte veneno debe ser dése
chado por los ríñones. El Remedio
Foley. para los Ríñones los sana siem
pre. De venta en todas laa boticas.
R. J. Palen, Pedro Quintana, y Joae
D. Sena fneronnombradoscomisiónpara
a numeración de las casas de la ciudad
como paso preliminar á la instalación de
a repartición libre de cartas.
üil lúnes á las 8 de la mañana, se
verificó en la catedral el casamiento de
Aniceto Bustamante con la Sta. Eduvi
gen Rodriguez, hija de Ramón Rodri
guez de esta ciudad. El oficiante fué
el Vicario General Fourchegu.
Cualquier comerciante que publique
anuncio está autorizado para garantizar
el Ungüento Banner para empeines,
eczoma, almorranas, torceduras, quema
duras, ulceras y cualquier llaga abierta
vieja. De,venta en todas las boticas,
Un puente de 25 pies de Largo y' 40
de ancho se quemó en Lamy en la no
che del lúnes pasado. El orlaren de!
incendio fueron laschispas que caye
ron de ana locomotora. El puente fué
reconstruido inmediatamente.
El mayor sanador de los tiempos mo
demos, el Ungüento Banner para cor
tadas, llagas, almorranas y todas las en
fermedades de la
, piel. Se garantiza
No uséis ningún sustituto. De venta
en todas las boticas. .
La cantina Arcade ha sido comprada
por Brown y Haines á bu dueño Harry
btter y los compradores tomaron po
seción el lúnes. Potter se marchará
probablemente á Bisbee, Arizona,
abrir allá una cantina.
Ignacio García fué arrestado y con
ducido ante el Juez de Paz Francisco
Anaya por haber asaltado con una pis
tola á su hermano Manuel García. Se
requirió al demandado $300 de fianza
para comparecer ante el gran jurado y
$200 'para guardar la paz, pero no pudo
hallar fiadores y fué puesto en la cár
cel.
-
'
Una sesiónr breve fué tenida el lúnes
pasado por el Juez de Pruebas Antoni
no C. de Baca. Antonio Ortíz y Sala
zar fué nombrado administrador espe
cial del estado de la Sra. Perogrina
Canspbell de Delgado. Una sesión es- -
peoial de la corte será tenida el dia 22
de Julio. .
Deslumhra al Mundo,
Ningún descubrimiento en medicina
ha provocado jamás nna cuarta parte
el excitamiento que ha sido causado
por el Nuevo Descubrimiento del Dr,
King para la .Tisis. . Las pruebas más
difíciles han sido en victimas deshau-ciada- s
de la Tisis, Pulmonía, Hemorra
gia, rieuresia y bronquitis, de las cua
es millones han sido restituidas á salud
perfecta. Para Toses,. Resfriados, As-
ma, Crup, Fiebre del Pantano, Ron- -
uera y Tos Ferina es el remedio más
expédito y seguro del mundo. Se ven-
de en las boticas y se garantiza satis-
facción ó se devolverá el dinero. Los
frascos grandes de 50c á $1.00. Fras-
cos de muestra gratis.
Fred J. Otero, se Albuquerque, se
encuentra en la ciudad.
El gobernador Otero y esposa regre
saron el sábado en la tarde de Las Ye
gas.
JtU ilon. E. t . Ilobart y esposa , par
tieron. para Albuquerque el mártes pa
sado.
J. R. Ortiz --ha regresado de un viaje
de negocios á San Pedro y Golden.
El juez D. II. McMillan regresó
mártes pasado de un viaje á Socorro.
La Sra. J. D. Hnghes se machó
miércoles para Chicago, de donde pasa
rá á Columbus, Ohio, á hacer una breve
vieita.
El Juez J. W. Parker, que estuvo al
gun tiempo en santa iré y luego en
Las Vegas, se ha marchado para Silver
City.
La Sra. J. W. Conway, acompañada
por sus dos hijas Rebeca y Mabel, ' par
tió para Las Vegas el miércoles á pasar
allá algunos diss.
La Sta. Josefíta Munderfield y Geo.
W. Armijo salieron el mártes pasado
para Las Vegas á asistir al bautizo de
un sobrino.
La Sra. Leo Hersch y la Sta. Beatrice
Hersch han regresado de un viaje á
Plaza del1 Alcalde. Las acompañaron
en su regreso á Santa Fé las Stas. Re
beca y Luisa Clark.
El Hon. Antonino C. de Baca, de
Cerrillos, juez de pruebasde este con-
dado, estuvo el lúnes pasado en la ciu
dad con objeto de tener una' sesión de
su corte.
El Hon. José A. Lujan, miembro del
cuerpo de comisionados de condado, ha
venido de Pojoaque á aaÍBtír á una reu
nión de dicho cuerpo.
El Hon, Juan Navarro, de Mora, es
tuvo á principios de la semana en la
capital, asistiendo á una junta del cuer
po de comisianados de penitenciaria.
Louis Ilfeld, de Albuquerque, miem
bro del cuerpo de comisionados de pe
nuenciaria, se nana en la ciudad asis
tiendo á una junta del cuerpo.
El Hon. W. H. Kennedy, presidente
del cuerpo de comisionados de condado.
arribó á la ciudad á principios déla
semana y ha estado asistiendo á las reu.
niones de dicho cuerpo.
Don Antonio Lucero,de Las Vegas,
uno de los redactores de La Voz dé
Pueblo, acompañado por su esposa
niños, arribó á la ciudad el sábado pa
sado y se hospedó en la casa de Don
Camilo Padilla y esposa.
Til TV T 1 iriuí xji. 0. a. jvxassie Be encuentra en
Denver tomando un surso de estudio
bajo un especialista en quirurgia y en
el tratamiento de enfermedades de gar
ganta y nariz. Se espera su regreso á
bnes de la semana. ....... '
El Hon. J. T. McLaughlin, maneja.
dor del molino de reducción y minaB de
i Compañía de Oro y Cobre en San
edro, estuvo esta semana en la capital
asistiendo á una junta del cuerpo de
comisionados de penitenciaría.
El Coronel J. W. Wilson. de Roswell,
uperintendentedel Instituto Militar de
Nuevo México, arribó de Las Vegas el
unes pasado con objeto de examinar
os cadetes al Instituto y también para
buscar alumnos á esa institución.
La Sra. Hubbell.esposa de Frank A,
Hubbell, de Albuquerque, acompañada
de sus niñoe, ha ido á Magdalena á vi
sitar al Hon. Juan GaAia, padre de di.
cha señora, el cual es un ciudadano rea-
potable y acaudalado del condado de
Socorre. Durante su ausencia, el Hon.
rank A. Hubbell permanecerá al cui- -
,i ,i j i j j i i ...uuu uo ia retuuencia ae ia ramilla en
Albuquerque.
Jas. G. Ambertof, DeTi , O., escribe:
Tuve una llaga inveterada en mi cara
ue no pudo ser curada con nada. Des
pués de una aplicación del Ungüento
Banner empezó á sanar y al cabo de
tres aplicacisnes quedó del todo buena
sin dejar ninguna cicatriz." De venta
en todas las boticas.
Aviso a los Agostes.
El Nuevo Mexicano desea llamar la
atención de los agentes al hecho de que
se les concede comisión, por esta
compañía por euscrición de los suscri-
tores viejos-- , y no deben hacer deducción
si envian el dinero de ellos. Por los
nuevos suscritores se les concede comi
sión al hacer su remitida
v,
ciñas sin fruto. Cuando vi primera vez su
una, y después de usada unosscuantos dias no
hallo perfectamente sano. No puede darle
CHARVART, Eastman. Wis. '
THE DIAMOND
Dept. 41, 306
LOS DIRECTORES Y EL CENSO DE LAS
ES0UELA8.
Aumento Considerableen el Numero de Ni
ños de Edad Escolar.
La siguiente es la lista correcta de
los directores de escuela electos en la
elección de Junio ó nombrados según
la ley por el superintendente de escue-
las de condado John V. Conway:
Distrito No. 1, Ramón Quintana, Se- -
rafia Quintana, E. Salazar, .
No. 2, Hipólito Domínguez, Cayeta
no Moya, Francisco Trujillo.
No. 3, Telesforo Rivera, Atanacio
Vigil. : ;
No. 4, Valentín Montoya, Juan M.
Martínez, Andrés Pacheco.
No, 5, Manuel Ortiz, Juan M. Brito,
Ascención Romero.
No. 6, Trinidad Alarid, Germán Pi
no, .meólas iNarvais.
No. 8, Antonio J. Ortiz, Demetrio
Leyba, Valentín Varos. '
No. 9, Benigno Gonzalos, Salome
Lujan, Perfecto Gallegos.
No. 10, W. W. Atchison, S. G. Burn,
Juan Nieto.
No. 11. George Alexander, J. B.
Nieto, R. M. Carley,
No. 12, José Tudezque, Matías San- -
doval, José D. Sánchez.
No. 13, Jesús Gonzales f y Roybal,
Francisco Gallegos, Tiburcio Montoya.
No. 14, Cosme de Herrera, Benigno
Quintana, Ruperto Archuleta.
No. 18, Elíseo Ortiz, José G. Ortíz,
Antonio y Rivera.
No. 16, E. F. Trtfjillo, Hermerijildo
Roybal, Benito Lujan.
No. 17, W. F. Williams, P, A. Smith,
W. H. Sawyers. ,
No,' 18, Gregorio de Herrera, Teodo- -
sio Aranda, Manuel Vigil.
No. 19, Eulogio Sandoval, Patricio
Garcia, Pedro Martínez.
No. 20, Víctor Ortega, Romualdo Or
tega, José Vigil. ,
Fo. 21, Modesto Martínez, José Mar
tinez, Francisco Vigil.
No. 22, José Amado Lucero, Jesús
Maria Sánchez, Manuel Gonzales.'
No. 23, J. W. Harrison, Daniel Cár
'
'
'""ter. ;
No. 25, Manuel Baca y Alarid, Pablo
Tapia, Trinidad Urioste.
No. 26, Vicente Jiménez, Anastacio
Ortega, José Dionicio Jiménez.
No. 27, Gus J. Johnson, Earl A.
Turner, H. J. Elliott.
No. 28, José Antonio Quintana, Lon- -
ino, López, Evaristo Quintana.
No. 29, Martin Lujan, Albino Mon
toya, José E. Gómez.
No. 30, Candelario Romero, Fabián
iopez, Pedro López.
No. 31, Ramón Sandoval, Matías
Rael, Tomas Sandoval.
El censo de escuela por este alio
muestra un aumento de casi 1,000 niños
de edad escolar en el condado, siendo el
avmento mayor en la ciudad de Santa
?ó, que a la fecha contiene 1,651 niños
de edad de escuela dentro de los límites
de la incorporación, al paso que hay 450
niños en aquellas partes de los precin
tos 3 y 4 que no están incluidos en
ella. En el condado hay 5,357 niños
de edad de escuela, lo cual indica t una
populación de más de 21,000 para el
condado, 6,600 para la ciudad y con sus
arrabales 8,500. El sigulents es el re
sultado del censo por distritos:
anuncio creí que era patraña, ñero resolví obtene r
més, dude levantarme déla cama, v ahora ms
demasiadas gracias, De Vd. atento. DEO
ELECTRIC CROSS CO.,
Milwaukee Ave., Chicago.
Distrito. Varones. Hembras. Total.
1 72 65 ' 137i
y 58 , '47 ;. 115
3
,
167 187 354
4 54 -- 42 ' 96
'"5 48 44 92
6 59 68 127
, 7 90 86
8 157 128
569 58 114
'
10 19 25 44
11 69 54 123
.
12 37 41 78
13 30 23 53
'14 19
.
34 53
15 109 99 208
16 ,. 44 29 73
17 48
. 55 103
18 180 96 208
19 37 32 69
20 81 ' 56 137
21 35 29 64
22 123 . 106 229
23 51 38 69
25 56 44 100
26 e9 30' 59
27 99 104 202
28 45 7 31
.
' 76
29 44 39 83
30
31
34 , 36 70
-- 50 39 ' 89
City Wards
1 128 200 428
2 240 264
. 504
3 185 236 411
4 146 162 308
2721 2636 5357
ILEAN ESTO!
A cada suscritor que nos mande por
completo el dinero que hasta ahora debe
de suscripción, y también al que mande
adelantado el dinero por un año entero
de suscripción, . Y ,
EL NUEVO MEXICANO
enviará un botón lavado en oro con
fotógrafo del remitente ó de cualquier
miembro de su familia, idéntico al gra-
bado presentado arriba. Todo lo que se
requiere es que envíen con el dinero un
fotógrafo Úe la persona cuyo retrato
debe ir en el botón. Esta oferta se hará
solamente por un corto tiempo.
"
ESTA UD. SORDO??
Toda clase de orden y persones que no oiganbien, son curables por medio de nuestra nuevai enclón; solamente tasque hayan nacidosordoincurables. Lo ruidos en las orejas cesan
"Mediatamente. Escribanos pormenores sobre su
o. Cada persona puede curarse por si mismae su casa, con muy poco Busto.
DR. DALTON'S URAL CLiNIC. 698 La Salle Ave
.
CHICAGO, ILL. E. U. de A.
La Dispepsia Puede Curarse Usando la?
Tablillas de Acker, para la Dispepsia. Una
tablilla pequeña dará alivio inmediato ó ee
el dinero. De venta por Fiecber y Cia .
r
LA CAUSA APELADA.El Coronel Olaisford Favorece el Estadolíos cuyos motivos tonian el sello deMI NUEVO MEXICANO
PEKIODICO SEMANARIO.
PUBLICADO POR
La Compañía Impntora del Nutvo Miscano,
en la Exposición Universal en 1892,
El Coronel W. A. GlaBsford, del Cuer
po de Señales de los Estados Unidos,
pasó recientemente por Nuevo México,
donde en varias en localidades es bien
conocido, pues en un tiempo tuvo á su
cargo las lineas de telégrafos militares
en Nuevo México y Arizona. Hablan-
do con un representinte de la prensa, el
Coronel Glaasford, dijo:
"Hallo1 muchas ' señales de mejora
miento y de un adelanto, lento pero se
guro, en el territorio. La prosperidad
está de manifiesto á la observación más
cursoria. La gente está ocupada y las
poblaoiones por donde pasé' todas mues-
tran una era de actividad y de vigor eu
los negocios, lie tenido gusto al , ver
esto, pues fortalece mi opinión de que
JN nevo Alézico debe ser admitido como
estado." ;
Al preguntarle su opinión acerca del
estado, dijo;
"Particularmente á es'a eazón el es
tado para Nuevo México y Arizoua de
bería ser de fácil realización. A esta
sazóu, porque seguramente deseamos
mostrar al mundo, y en particular al
pueblo de nuestras adquisiciones coló
nialesque participación plena en núes
troB privilegios constitucionales no es
largo tiempo demorada á la aptitud de
mostrada. Ubrar de otro modo seria
desanimar á aquellos que recientemente
dejaron el pabellón dorado y escarlata
de España por nuestras estrellas y lis
tas. En este territorio tenemos una
populación no muy desemejante á mu
cha de la de Cuba, Puerto Rico y tal
vez las Filipina. . Admítase á Nnevo
México y demostramos á la raza espa
ñola bajo nuestra bandera que nuestros
brazos de bienvenida están abiertos pa-r- r
recibirlos. Pospóngase esta admi
sión y Cuba y Puerto Rico podrán se
Calar á bu hermano español dentro . de
nuestras fronteras como que no recibe
reconocimiento pleno bajo lab leyes de
nuestra república . anglo-saion- La
demora en la admisión no puede pasar
Be bíu nota cuando Nueve México pre
senté en reclamo y pruobe que está pre
parado. Es razonable suponer que e
congreso mostrará admitiendo ' á unes
tro territorio un ejemplo de bu política
hácia los pueblos latino-americano- s.
"Puede decirse que el pueblo de
Nuevo México ea español y americano;
al paso que los de las Islas de las Indias
Occidentales son americanos y áfrica
noB con mezcla española. Ambos ha
blan la lengua española. Son una raza
no del todo desemejante, y creo que
nuestro problema colonial haya su de
tración en Nuevo México.
"Suministra satisfacción discutir la
cuestión colonial con un
pues su experiencia le permite apreciar
en el acto la situación. Puedo decir
aqui la verdad y ser creído, cosa que
no siempre me sucede en el oriente. ,
"El nombramiento del Juez Sulz
bacher de Nuevo México, á la corte
Buprema de Puerto Rico, fué muy acer.
tado y dió evidencia de que nuestro
eiecutivo arrecia la similaridad de las
cuestiones en este territorio y en Puer
to Rico." V. '
Los puntos citados por el Col. Glass
for dson originales, pero absolutamente
verdaderosy constituyen otro argumento
fuerte para que Nuevo México sea ad
muido como estado por el congreso
57mo sin demora alguna. , , '
DESCONCERTADO.
Jaqueca, 'Dolores en diversas partea del
cuerpo. Sensación de hundimiento en la boca
del estómago, pérdida de apetito. Febrioidad,
Espinillas ó Llagas son todos evidencia posi-
tiva ó sangre impura. No importa como está
asi debe Ber purificada & fin de obtener buena
salud. El Elixir de la Sangre de Acker nunca
ha faltado en curar los venenos Escrofulosos 6
Sifilíticos ó cualesquiera otras enfermedades
de la sangre. Es ciertamente un remedio
maravilloso, y vendemos cada botella bajo
garantía positiva. De venta por Pischer y
Cia ..
...... ,:.
. iV,í',
Un Estafetero de Taos Afianzado. ' "
El estafetero Medina, de Arroyó Se-
co, que fué afianzado en la suma de
$500 por el comisionado de los Estados
Unidos Miller, fué examinado en Taos
la, Bemana pasada. Medina está acusa-
do de viólación de las leyes de correos.
Fué arrestado por el diputado mariscal
de los Estados Unidos, Fornoíf, y la
examinación fué conducida por el Hon.
W. B. Childers, procurador de distrito
de los Estados Unidos. Medina dió la
fianza requerida y bu causa será exami-
nada por el gran jurado en el término
venidero de la c'orte de los Estados Uni
dos en el primer distrito judicial.
Punto Concluido. V
(Silver City Independent.)
Era punto concluido que tan pronto
como el editor Berger fuese á Washing-
ton como opositor, el gobernador Otero
seria nombrado otra vez. ' -
La Dispepsia Puede Curarse Usando la
Tablillas de Acker, para la Dispepsia. . Una
tablilla pequeña dará alivio inmediato ó se re-
fundirá el dinero. De venta por Fischer y Cia
personales en vez de ser inspirados por
el deseo de fomentar el bien público.
El error consistió en haber protocolado
cargos que no pudieron ser probadop, y
esto, juntamente con el hecho que nin
gún candidato fué presentado por la
oposición, Inclinó la balanza en favor
del gobernador Otero. . .
1 Nombramiento de un Agrimensor Ge
neral.
The Siiver City Independent endosa
al Bgrimensor general Quinby Vanee
para renombramiento. The Independ
ent es periódico Demócrata y evidente
mente cree que Vanee deberia ser nom
brado porque ha ayudado cada vez que
ha sido posible á los periódicos Demó
era tas, y por este medio al partido De
mócrata. Dando patrocinio á penódi
eos Demócratas Vanee muestra su leal
tad y fidelidad al partido Republicano
que le ha dado por ocho afloa ui
puesto lucrativo. Pero ya se .vé, e
partido Republicano es demasiado co
rrupto para Vanee, que se tiene por ui
reformador de los primeros y por tanto
cree que el modo de purificar al partido
Republicano es dando ayuda al Demó
crata. ; El Nuevo Mexicano uo -- culpi
en lo más mínimo al "Independent"
por pedir que Vanee sea nombrado otra
vez; todo al contrario. Da gusto ver
gratitud en la política. Informan al
Nuevo Mexicano que el agrimensor ge
neral Vanee, durante los años de 1899
y 1900 fué el corresponsal del "Inde
pendent" en Santa Fó y escribía artas
semanales, de dos ó tres columnas de
extensión, atacando á la administración
Republicana, sus actos y procederes j
á los oficiales Republicanos en general
Estas cartas contenian muy buena lee
tufa para los sostenedores del "Inde
pendent," por ser estos Demócratas de
la laya platista y partidarios de Bryan
Hasta ahora los periódicos que íostie-ne- n
á Bryan para renombramiento son
el "Optij" de Las Vegas, popo-demó- -
crata; Hillsboro Advócate, popo-dem- ó
crata, y Silver City Independent, de
mócrata Bryanista, y algunos otros de
ese género. El Nuevo Mexicano no
tieñe informes de Washington respecto
á lo que se hará en el caso de. Vanee
Es posible que sea nombrado' da nuevo,
y á este periódico le importa poco que
lo sea. Exceptuando trabajo político
ruin j sucio, Vanee no puede hacer nin
min daño al Dartido Republicano. Eso 1
demasiado pequeño en todas maneras
Ha hecho ya cuanto ha podido yá pe.
sar de eso el partido ha tenido éxito en
todas cartee. En su oficina se le da
preferencia á los agrimensores Demó
crataa cada vez que es posible. Se-
cretarios Demócratas sou retenidos en
su oficina, cuando es practicable, y con
todo eso los Republicanos han triunfa
do en 1898 y 1900 y lo harán de nuevo
en 1902. Si el presidente tuviese á
bien nombrar de nuevo á Vanee el pue
ble .tendrá que aguantarlo, Tiene que
haber algunas espinas en cada rosal,
pero no existe duda razonable de que
el pueblo de Nuevo México, y particu
larmente los Republicanos, preferirían
otro individuo. ' -
Paia de Las Flores.
(Albuquerque Citizen.)
La gente del oriente se imagina que
Nuevo México es un desierto y que las
flores no medran en este árido suelo. Si
pudiesen haber visto la parada en Santa
Fé el sábado pasado hubieran cambiado
de parecer. El carruaje que conducia
al gobernador Otero estaba condecorado
con cuatro mil rosas. '
. La enfermedad veraniega prevalece
de una manera inusitada entre los ni
ños en esta estación. Un caso bien de
sarrollado en la familia del escritor fué
curado la semana pasada con el uso opor
tuno del Remedio Chamberlain para el
Cólico, Cólera y Diarrea una de las
mejores medicinas de patente que se
fabrican y la cnal siempre está á mano
en la casa del que escribe. Esto no es
con el fin de alabar gratia á la compañía,
la cual no nos da sus anuncios, Bino pa
ra beneficiar á pequeños pacientes, que
no se hallen á fácil alcance de un mé
dico. Ninguna familia debe estar sin
un frasco de esta medicina en la casa,
particularmente en tiempo de verano.- -
Lansing, Iowa, Journal. De venta por
todos los boticarios.
Institución Publica Modelo.
(Albuquerque Citizen.)
La penitenciaria ea la institución pú
blica modelo de Nuevo México. : La
planta se está mejorando en alto grado
muy presto se sostendrá por sí sola
H O. Bursum merece gran crédito por
su incansable energía y buen acierto
como superintendente de la penitencia- -
ciaría.
Josa Sanchos tal vez no Sera Ahorcado el
día 0 do Julio,
Silver City, Julio 1.- - El Gobernador
Otero, á quien fué referido el resultado
de la investigación sobre la sanidad de
José Sánchez, condenado á ser ahorca-
do en eBte lugar el dia 5 de Julio, ha
rehusado intervenir en la sentencia de
a corte. Alvin N. White, que está de
fendiendo á Sánchez, ha apelado el ne-
gocio á la corte suprema.
La Misma Historia Vieja.' "
J. A. Kelley ha referido una expe
riencia igaal á aquella que ha aconteci-
do en toda vecindad en loa Estados Uni-
dos y que S9 ha dicho y repetido por
millares de otros. Dice: "El verano
pasado tuve un ataque de disenteria y
compré un frasco del Remedio Cham
berlain para el Cólico, Cólera y Diarrea,
el. cual usé conforme á las direcciones y
con resultados enteramente satisfacto
rios. La enfermedad fué dominada con
más celeridad que en anteriores ataques
cuando usó otros. remedios " Mr. Kelly
es un ciudadano bien conocido de Hen-derso- n,
N. C. De venta en todas laa
boticas.
La Oran Cosecha de Trigo en Socorro.
Socorro, N. M , Junio 27 de 1901.
La más grande siembra de trigo en ex
tensión, calidad y cantidad que se ha
conocido jamás en el condado de Soco-
rro está á la fecha lista para ser cose- -
oliarA?
, nnnfl p.iiAnfna dina máa Aa tíam rn
favorable pondrán las espigas en el
punto requerida La avena y . cebada
están en igual condición de excelenoia.
Los labradores de esta comarca han
tenido curia en mejorar sus granos de
semilla á fin de obtener las meiores
,i i i .ivaneuaues, y ios resultados nan sicio
aumento en cantidad v meioramiento
en calidad. '
A la fecha Be está dando la segunda
corta de alfalfa y en la primera v enWM.ltesta: el producto ha sido inmenso, ha-
biendo hasta la fecha suministrado el
Rio Grande toda la agua requerida
para riego. La cosecha de trigo fué
perjudicada por las heladas y el pro-
ducto no alcanzará sino á una pequeña
proporción de lo que hubiera sido á no
haber experimentado tal contratiempo
Ardor de Corazón.
Cuando la cantidad de alimento es
demasiado grande ó la calidad dema-
siado rica, puede muy bien seguirse el
ardor de corazón, y más particularmente
si la digestión ha sido debilitada por la
constipación. Comed despacio y no
demasiado de alimento fácilmente dige-
rido. Mascad bien la comida. Dejad
trascurrir seis horas entre las comidas
y cuando sintáis una repleción y peso
en la región del estómago después de'
comer, indicando que habéis comido de-
masiado, tomad una de las Tablillas'
Chamberlain para el Estómago é Hí-
gado y podréis evitar el ardor de cora-
zón." De venta en todas las boticas.
REGALO GRATUITO!
El Nuevo Mexicano mandará á todo
Buscritor nnevo qne envié el pago de un
año de suscrición, un botón lavado
en
. oro con retrato, gratis, del sus-crit-
ó de cualquier ' miembro de bu
familia. Todo lo
"que requerimos es
un retrato de ; la persona á quien
se' desea representar en el fotógra-
fo del botón. Escriban por muestra.
u
CURA PARA LA DISPEPSIA.
.
DIGIERELO QUE COMEIS.
,;, Digiere artificialmente el alimente
y ayuda á la naturaleza á fortalecer
y reconstruir los órganos digeritivos
exhaustos. Es el digeritivo y tónico
más recientemente descubierto. Nin-
guna otra preparación puede aproxi-
mársele en eficacia.
.
Alivia en el acte
y cura permanentemente la Dispepsia,
la Indigestión, Ardor de Corazón,
Flatulencia, ' Estómago Bilioso, Ñau- -'
sea, i Dolor de.Cabeza, Gastralia, Ca-
lambres y todos loa demás resultadoe
de imperfecta digestión. .
Precio peta, y $1. El más grande
contiene veces del más pequeño.
Se envía gratis un libro acerca déla
dispepsia.
Preparado por El. O. DeWitt y Cia, Chicago
En la botica de Ireland . ' :
MAX FROST, Gebknte Gbnebal.
Entrado como materia de segunda clase en
la tafo t de Santa Fó.
Nu$vo México Demanda el
Estado al Congreso 57mo.
Por Derecho y en Justicia
Nuevo México
,
debía ser Es-
tado. r ''
Un ministro de Alabama prendió re.
cientemente 4 un matador y recibió una
recompensa de $300. Dice que el ne-
gocio de prender criminales 68 mucho
máa lucrativo que el de predicar.
Dos ó tres políticos ambiciosos de
este territorio se pusieron sus mortajas
políticas en estos pocos meBes pasados
El porvenir mostrará que no cabe duda
alguna sobre eBte particular.
Si los pocos que se opusieron al re
nombramiento del gobernador Otero se
tomaren el trabajo deleer los periódicos
del territorio hallaran que están muy
en la minoría.
Es posible que el agrimensor general
no sea retirado del puesto que ocupa,
pero de todos modos esto periódico se
propone obligarlo á pagar tasacióp para
sdovo del eobierno territorial, bi tal
cosa fuere posible. ,
Nuevo México se eBtá convirtiendo
en lugar muy insalubre para asesinos y
otros criminales. La ejecución de las
leyes bajo la administración actual es
tan efectiva como satisfactoria.
El Benádor Stephen B. Elkins no cree
que el venidero presidente de los Es
tados Unidos saldrá de las filas de los
senadores, no obstante que algunos han
mencionado su nombre para la nomina
ción presidencial.
El Dneblo de Las Vesas obró cual
- i w
debia honrando al gobernador Otero y
á su esposa la semana pasada, pues di
cha plaza es el lugar de residencia dol
gobernador y él ha hecho mucho en bu
favor durante los cuatro años pasados.
Algunos de los periódicos popo-d- e
mócratas de este territorio parecen te
ner mucha confianza en la ignorancia
de sus lectores. Todavia les están re-
gulando con cuentos forjados en refe-
rencia á corrupción Republicana en
Nuevo México.
Cuando los tribunales, procuradores
y jurados Be combinen y estén avenidos,
los crímenes se verán disminuidos en
Efnevo México. En algunos distritos
del territorio se ha verificado esto du
rante los ñocos meses casados. Losr 4
demás distritos deben seguir su ejem
pío.
Los tiempos están buenos, el pueblo
prospera, el territorio desea el estado,
la administración actual del gobernador
Otero será la mejor que Nuevo México
ha visto jamás, y concluirá en una lia.
marada de gloria cuando el territorio se
convierta en estado un año después del
venidero otoño.
No hay individuo tan molesto como
el Buieto de Santa Fó que cree tener
mucha influencia en Washington y que
recibe cartas y telegramas de la man
sión ejecutiva preguntándole que ' debe
hacerse é informándole de lo que se va
á hacer. Hay dos ó tres de esta laya
en la ciudad y son el hazmiereir de la
gente, pero son tan fátuos que no lo
conocen.
Entre los papeles que contenian car
gos en contra del gobernador Otero ha'
bia algunos falsificados. Los hombres
que los protocolaron son conocidos,
Este periódico se divertirá mucho cuan
do alguno de estos sujetos se apronte
de candidato para algún empleo en al
guna campaña política. Pueden estar
seguros de que se sabrán sus primores
BÍn mengua de una sola palabra. '
Cargos que no 'se Probaron. ;
(Silver City Independent.)
Considerándolo únicamente bajo el
punto de vista de la política práctica, el
renombramiento del gobernador por el
presidente McKinley fué el resultado
lógico de una situación que se resolvió
por si misma. - El gobernador Otero
fué ante el presidente solicitando que
lo nombrasen de nuevo llevando el en-
dose unánime de la organización Repu-
blicana del territorio. La oposición á
él vino de bu propio partido y de aque- -
EL MAYOR W. H. H. LLEWELLYN.
Proourador de Distrito por los Condados
de Dona Ana, Qrant, Luna y Otero.
El Mayor W. H. H. Llewellyn es un
tipo del activo, diligente, enérgico, ca-
paz é intrépido ciudadano americano.
El haber tenido un registro espléndido
como soldado, como oficial federal, como
procurador de distrito, como legislador
y como hombre de estado se podría
considerar fama suficiente para cinco
hombres. Apoya fuertemente el estado
para Nuevo México y está trabajando
mucho para conseguirlo. Como pro-
curador de distrito por los condados de
Grant, Doña Ana, Otero, Sierra y Luna,
tía adquirido durante los pocos meses
pasadoB nuevos lauros á su registro de
hombre que está seguro de alcanzar re-
sultados. Ha asegurado convicciones
en varias cansas de asesinato en que
algunos de los mejores talentos del sud-
oeste estaban opuestos en contra suya,
cuyas convicciones harán "mucho du-rau- te
años venideros en apocar los a
y escarmentar á los malhechores
ec la porción sudoeste de Nuevo Méxi-
co.
'
El Mayor Llewellyn no es un estrafio
en Nuevo México. ' Es también cono-
cido más allá de bus fronteras y cuenta
entre sus amigos íntimos personales á
hombres como el vice presidente Theo-dor- e
Roosevelt y á mnclios otros. Es
natural de Monroe, condado de Green,
Wisconsin. Fué educado en las es-
cuelas públicas de bu estado natal y en
su mocedad Be fué para Montana donde
se ocupó por algunos años en mineria,
mudándose posteriormente á Nebraska,
donde tomó parte activa en la vida po-
lítica. Desempeñó varios cargos
bajo la administración Hay ee,
entre ellos el de agente especial del de-
partamento de justicia en el oeste. En
1881 vino á Nuevo México y desde
aquel tiempo se ha ocupado con éxito
en mineria y en la práctica de la abo-
gacía.
' "
Desde su venida al territorio, el Ma-
yor Llewellyn ha tomado interés activo
en asuntos públicos y políticos. Es un
Republicano ardiente, ha sido miembro
de la comisión central Republicana del
condado de Doña Ana por muchos años,
miembro de la comisión territorial Re-
publicana por doce años y ha sido dos
veces electo delegado á convenciones
nacionales Republicanas, á saber, en
1884 en 1896. De 1881 á 1886 fué
agente de indios de los Estados Unidos
para loa Apaches Mescalerosy Jicarillas
del condado de Lincoln, y fué uno de
los agentes mejores y más efectivos en
el servicio, pues bajo bu administración
estos Apaches adelantaron muoho en
civilización. De 1887 á 1893 fué agente
occidental de ganados del ferrocarril de
Santa Fé y era reconccido'como muy
activo y como una autoridad en ese
r ' l' 'ramo de negocios.
El Mayor Llewellyii fué secretario y
miembro del cuerpo de Nuevo
' México
El Linimento Mejor para Torceduras.
Mr. F. H. Wells, comerciante en Deer
Park, Long Island, N. Y., dice: 'Siem
pre recomiendo el Bálsamo de Cham
berlain como el linimento mejor ' para
torceduras Lo usé el invierno pasado
para un fuerte encogimiento en el cos
tado, á resultas de una tercedura y que-
dé muy complacido con el pronto alivio
y curación que efectuó. De venta , por
todos los boticarios. ,
sirvió como ayudante ue camDO con
rango de mayor, en él estado mayor de
los gobernadores Sheldon y Prince.
En 1885, nuestro protagonista fué ad
mitído al foro de Nuevo México y dea
de entóneos ha probado ser uno de sus
miembros más brillantas. "
Electo á la asamblea legislativa 32da
como representante del condado de Do
fia Ana por 240 votos de mayoría, fué
el nominado de la junta consultoria Re
publicana para presidente y fué electo
á esa posición unánimemente, probando
ser un buen parlamentario y un caudi-
llo espléndido en la cámara. '. . .
En la guerra con España, el Mayor
Llewellyn representó un papel promi
nente como capitán de la tropa G, de
los Ginetes Agresivos, y ganó renom-
bre en los campos dé batalla de Las
Guásimas y Santiago de Cuba. Fué
ascendido á mayor después de bu regre-
so por conducta bizarra en los combates.
Tuvo el mando del escuadrón como ma-
yor interino desde el 1ro de Julio hasta
el .15 de Agosto de 1898.
En Noviembre de 1898 los Republi- -
canos io reeligieran a la asamblea por
los condados de Doña Ana y Grant por
una mayoría de mil votos, y en ese
snerpo tuvo un registro excelente como
un miembro muy útil, activo y oficien
te. Fué nominado y electo otra vez á
la asamblea el pasado Noviembre; pero
las tretas Demócratas dieron ásu. opo
sitor Demócrata una mayoría pequeña
en el cariz de los retornos, mas el . Ma
yor Llewellyn se negó pertinazmente á
que le dieran el asiento en la legislatu
ra. El gobernador Otero lo nombró de
nuevo como procurador de distrito, em
pleoque habia desempeñado en 1899 y
1900 con gran capacidad y éxito.-- - Que
el renombramiento fué muy acertado se
ha manitestado por los procedimientos
de las recientes sesiones de la corte de
distrito en los condados de Grant, Do
ña Ana, Otero, Luna y Sierra.
En adición á la fiel atendencia á bdb
deberes oficiales y á su trabajo activo
por el éxito del partido y principios Re
publícanos. : El Mayor Llewellyn toma
nn interés activo en asuntos de minería
y en cualquier cosa que tiende el ade
lanto, crecimiento y prosperidad del
territorio. Por tanto no es extraño que
el mayor sea popular y tenga éxito y
que su nombre sea mencionado en
coneción con altos honores políticos
aue serán conferidos sobre ciudadanos
del futuro estado de Nuevo México.
Durante la campaña de Cuba, Mor
gan, uno de bus hijos, sirvió en bu re
gimiento como cabo,: teniendo muy
buen registro.
El Mayor tiene una esposa muy be-
lla y culta y un buen número de hijos
ó hijas. Ha tenido gran dificultad en
recuperarse de la .fiebre que contrajo en
Cuba, la cual. Be le habia adherido . ron
pertinacia, pero por fin ha alcanzado sa-
lud casi perfecta, y sin duda el territo-
rio t9ndrá el beneficio de bu experien-
cia y de bu energía durante varias dé-
cadas futuras. r .
....
r Estufeta Nueva. r
Una estafeta nueva ha sido estableci-
da en Alta. condado de Lincoln, con
William H Walker, como estafetero.
Cuando necesitéis un , remedio mo
derno y al nivel del tiempo, usad las
Tablillas Chamberlain para el Estómago
é Hígado. Son fáciles de tomar y
agradables ! en bu efecto. ; Precio, 25
centavos. Muestras gratuitas en las
boticas.
,.
",: ..': ' :,v V
NOTICIAS TELEGRAFICAS,EL INSTITUTO MILITAR DE NUEVO
MEXIOO.
En Muchos Respectos la Mejor Escuela Mi-
litar del Sudoeste.
Los Ejercicios de Examen
de la Academia de Loreto. La Presidencia Cubana. :..York, Julio 1. El GeneralMáximo Gómez ha estado pasando gran
parte de su tiempo en conferencia con
Tomás Estrada Palma en el hotel Wal--
El Coronel J. W. Willson, saperia
tendente del Instituto Militar de Nuevo
dorf-Aetori- Ninguno de ellos quisoMéxijo, arribó á Santa Fé el lúues
divulgar la naturaleza exacta da su consado y permanecerá algunos diaa
versación Creéso que Gómez se hallamentando los intereses de la próspera
escuela militar qué' representa.
El Coronel Willson anda recorriendo
el territorio con objeto de examinar á
los cadetes nombrados y trabar con los
patrocinadores de la escuela en todas
partes del país. El Instituto Militar
de Nuevo México és la úuica ? escuela
...... i ,
t
.
r ,
;
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del territorio que no sea en par.e es-
cuela local. Todos los cadetes son re-
queridos de vivir en la escuela y bajo
reglamentos en uso en las guarniciones.
Todas las porciones del territorio se ha
lian represontedns en la escuela, y el
año pasado Labia en la lista cadetes dt
seis estados. Se requiere á ios cadetes
no civil en Filipinas.1 ' El cuartel ge-
neral militar será trasladado al Ritió
donde lo tenían los españoles afuera de
la ciudad amurallada. El palacio será
ocupado exclusivamente por el gobierno
civil. ........I..
Begelo Cuantioso.
Detroit, Michigan, Julio 1. George
W. Badford, miembro del cuerpo de la
librería pública, ha recibido una carta
de Andrew Carnegie anunciando que
contribuirá $750,000 para edificar una
nueva estructura destinada á la libreria
pública. -
Redimirá $10,000 de Bonos.
, En su reunión : última los comisiona-
dos del condado do Eddy ordenaron la
redención del valor de $10,000 de la
casa de cortes y cárcel del condado de
Eddy, aplicando de esta manera algu-
nos de los fondoB que se hallaban sin
uso en la tesorería del
,
condado. El
tesorero J. D. Walker ha expedido
aviso á los tenedores de bonos desde el
No. 1 hasta No. 10, que presenten los
mismos
, para que sean pagados en el
banco La, Fayette de San Luis, en ' ó
después del dia 1ro de Julio de 1901.
Esto deja $20,000 de estos bonos que
no han sido redimidos aún, y bajo el
contrato actual, les faltan diez años para
cumplir el plazo. : La hacienda del con-
dado de Eddy se halla en muy buena
condición y cada dia se pone mejor.
Trasquilando con Electricidad.
H. L. Goldenbnrg, próspero criador
de ovejas dol condado de Guadalupe, es
el primero borreguero de Nuevo México
que trasquila sus ovejas con tijeras mo-
vidas por la fuerza motriz de la elec-
tricidad. Ha establecido un campo á
dos millas de Juan Pais, en la entensión
del ferrocarril Bock Island, y está allí
trasquilando 25,000 ovejas. La má-
quina obtiene cerca de tres cuartos de
libra más de lana de cada oveja que con
el método autiguo. Un hombre puede
trasquilar 200 ovejas al dia. El pro-
ducto de la trasquila montará á 150,000
libras.
pasar por una examinaoión física al en
trar. Por tanto, es imposible que en
fermedades latentes dejen de ser aper
cibidas prontamente, y si la enfermedad
aqui con objeto de pulsar al jefe de la
junta cubana sobre la cuestión de su
candidatura á la presidencia. Gómez
que también es posibilidad presidencial,
se declaró recientemente en favor de
Palma.. Gómez se propone partir ma-
ñana para Washingtoa.
Doce Matados Por Una Centella. ,.
Chicago, Julio 1. Una sola exhala-
ción de electricidad dió hoy muerte á
ouce muchachos y tal vez lastimó mor.
talmente á uno más. Hizo un relám-
pago durante una fuerte tempestad que
pasó sobre )a ciudad á las doce y media
del dia. Las muchachos que habían
estado bañándote se lanzaron hacia el
muelle al pie del bulevar Montrose en
busca de albergue. Repentinamente
hubo un relámpago vivísimo y se oyó
una detonación terrible. El muelle, que
era de construcción sólida, fué derriba,
do al agua, ' Media hora después todos
los cadáveres habían sido sacados del
lgo.
Muríendo4e Calor.
Nueva York, Julio 1, --El tiempo cá.
lido qué se ha experimentado desde la
semana pasada, continuó hoy. Para la
una de la tarde habían muerto 23 per-
sonas á resultas del calor.
En San Luis. Misuri, hubo ayer doce
muertes y 16 postraciones. En Fila-delfi- a,
siete muertes y veinte postracio-
nes y en Washington doce postraciones,
La ola cálida se extiende á todaB las
ciudades del oriente,
Gran Dia para Manila.
Manila, Julio 1. El dia 4 de Julio
será el dia de inauguración del gobier
es considerada contagiosa para los de
más no se permite al aplicante que en
tre ála escuela. Se tiene cuidado es
pecial en suministrar alimento bueno y
salubre, aposentos limpios y cómodos y
Uno tiene que apuntarse temprano á
los ejercicios de exámen de la Acade-
mia de Loreto, pues la fama de estos
entretenimientos es una tradición fami-
liar en los hogares de Santa Fó y se
lia esparcido á todas partes, aún afuera
de las fronteras del territorio. Han
trascurrido cuarenta y ocho añ03 desde
que el primer exámen fué tenido en lá
academia y nó hay memoria de ninguna
ocasión de esa especie que no haya
provocado la congregación de una
numerosa. En la exhibición
del miércoles, dia 26 de Junio, el salóú
garitas" la "Campaua y Estrella Secu-
lar" y el "Abanico Japonés." Los
Los semblantes risueños" y ojos chis-
peadores de las 'pequeñas señoritas
mostraban que participaban con amor y
todas ganas en las marchas y se de-
leitaban tanto en ellas como el audi-
torio. Hubo también danzas llenas de
gracejo, hábiles maniobras y destellos
de luz y color, qne parecian revelar
esceoas cambiantes del pais de las ha-
das.- i '
.'; "."f-'.- . ;.; ;
Las tres rendiciones por la orquesta
de Loreto mostraron ' q ue la música
tan buen trato como pueda hallarse en
cualauiera escuela de esta clase en el
con igual aptitud y no hubo un momen.
to de tedio durante la representación del
drama. '' ' ;' ,! '' ' i
El Juez A. L. Morrison, á la cónclu-sió- n,
pronunció un discurso de gran
brevedad, lleno al parecer de sinceridad,
prodigando las mas altas alabanzas al
éxito de la obra de ' las Hermanas del
Loreto. El Vicario General "Antonio
Fourchegu distribuyó las medallas de
oro dadas este año, como sigue:
' Medalla de Oro por conducta mérito
riosa, donada por el Rev. A. Fourchegu
adjudicada á la Sta. Margaret" Maher
Medalla de Oro por adelanto general,
donada por el Hon. F. A.' Manzanares,
.
mundo. El superintendente é instruc-tore-
son requeridos de vivir en el ins
ututo y ae tomar sus comiuas en i saia
común con los cadetes.
' Los cadetes están bajo el cuidado in
mediato de instructores, dia y noche, y de la academia estuvo lleno de gente á instrumental es uno de los puntos fuer
por tanto es imposible que los mucha
chos se molesten ó se maltraten unos á
otros.
.
El curso de estudio es completo y
abraza todos los estudios enseñados en
las escuelas y colegios preparatorios de
adjudicada á la Sta. Mary Sena.
Medalla, de Oro por doctrina cristia-
na, donada por el ' Rev.' J. Deraches,
merecida por
' las Stas. Mary Sena,
Felice Hilton, Mamie Hogan, Nattie
Sandoval, Eva Hilton; Trinidad Rami.
rez, Minnie Medie, Lucy Colema
Margaret " Maher, Lottíe García, Nina
la Unión. A la fecha son necesarias
dos clases preparatorias en adición á
las cuatro clases usuales de colegio.
Perea, Ana María Apodaca, Mary Gorm
ley, Lottie Chapman, Luisa Ortiz, Pi
lar Delgado: sacada por la Sta, Trini
Los cadetes que tienen nombramien-
tos de condados deben ser capaces de
entrar á la clase cuarta del colegio, que
es la más abajo, pues no es probable
que un nombrado tenga su comisión
más que cuatro años y es para interés
de todos qne cada cadete concluya el
los pocos minutoB de abiertas las puer-
tas y fueron muchos que posteriormen-
te no pudieron encontar asientos y un
número mayor que no pudieron entrar
por estar ya la sala atestada de gente.
El auditorio fué de personas de repre-
sentación, pues hallábanse presentes
beldad y riqueza, juventud y anciani-
dad, señoras de sociedad, y el humilde
padre y madre que han economizado y
ahorrado estos años para educar á su
hija y que estaban presentes en la re-
ferida noche para ser testigos de -- su
triunfo.
,
.
-- ,
Los ejercicios se comenzaron á las
7 :30 en punto, pues la puntualidad es
una de las virtudes inculcadas por las
Hermanas de Loretto.
,
Al levantarse
el telón fué ' revelada una escena de
belleza. El extenso tablado donde se
veían cuatro pianos era un verjel de
flores. Habia masas de flores en el
centro y en todos lados del tablado y
todos los lugares del recinto se hallaban
tes del corricolo de la academia de Lo-
reto. Las selecciones se cantaron entre
las más brillantes del entretenimiento
consistiendo de la "Marcha de Santia-
go" por Codina ; los "Walz ; Bucalosi''
por D' Albert, y una mecolanza de
melodías escocesas y populares. Las
afiliadas á la orquesta son : . .
Pianos: -- Las Stas. B. Dnnn, C.
Pitts,15 L. McCue, M. ' McCue, J; Mac-
Donald, M. Sena, L. Coleman, J. Dig-
neo, K. Muller. F, Hampel, h. MoCue.
Primeros bandolines: Las Stas. F.
Hilton, M. Hogan, M. Hampel, T. Del-gad- o,
T. Bamirez. "'
Segundos bandolines: Las Stas. N.
Perea, M. Sandoval, M. Lugton,' L. Or-
tiz, F. Hampel, E. Hilton,1 A. Apodaca.
Guitarras: - Las Stas. T. Otero, E.
Anayá, T. Apodaca. ,í '
Viólines: Las Stas. E. Hilton, O.
" 'Bitts. .
Violoncelo: La Sta. M. McCue.
Que la elocución es bien enseñada en
dad Sánchez.
Medalla de Oro por aplicación gene
ral, donada por la Sra. J. M. Castillo,
completo curso colegial.
adjudicada á la Sta. N. Sandoval. .
,
Medalla de Oro por asistencia regu
El superintendente es un jóven como
de 30 años de edad, pero con quince
lar, donada por la Sra. B. Seligman,unos de experiencia como cadete y co-
mandante en escuelas militares. Ha merecida por las Stas. Mary Sena, C,
estado en el Instituto Militar de Nuevo Pitts, N. Sandoval, Lucy Coleman, LA MAYOR OANQAN.RfiLOJES QUE Sii tíA ÓftltCÍDO JaMabI
Margaret Maher, Cándida Read, Triregentes en Septiembre de 1898.
nidad Delgado, Trinidad Ramírez, NinaLa facultad consiste de siete jóvenes
Perea. Tomasa Apodaca, Ana Mariavigorosos, cinco de los cuales fueron
graduados en buenos colegios del norte Apodaca, Josephine Alony, Pilar Ortiz,
y oriente. Los regentes escogieron dos Luisa Ortiz, Francisca Hinojos, Filar
miembros de la primera clase para ac-
tuar como asistentes instructores en Delgado, Emilia Read, Fulgencia Fer
Este Reloj de Platina á $4.50 dará mejor servicio que un Reloj de Oro de A $100!!'
- Tiene la única caja de Platina Qenuina, fabricada por la umversalmente renom-brada Compañía Manufacturera Dueber de cajas de Reloj. A cada reloj acompa-
ña la Garantía del Fabricante de que podrá usarse toda la vida y conservara
su color. El movimiento estambien de fábrica Americana, adornado de joyas,
tiempo espedito de ferrocarril garantizado, obra de níquel, regulado y ajustadoSI alguno quiere tener un reloj fuerte, correcto y bien hecho este es el único relo.
que debe comprar. Mandado para pagarse al recibirlo, por - la suma de $1.50 y
cargos de expreso, con privilegio de que lo examinen á satisfacción. Pagaremoslos cargos del expreso si no fuere cual se garantiza. Donde no haya oñeina de
expreso, los $1.50 deben ser mandados con la órden. Se da gratis una elegante
cadena Dickens para señores ó una cadena Lorgnette de 50 pulgadas para señoras,
si se mandaren $1.50 con la órden, y en tal caso enviamos el reloj por correo regis-
trado. Un Reloj Regalado si Vd. vende 6. Digan si necesitan Reloj de Hombre
ó de Mu jer, caja abierta ó cerrada (doble.) . ,
. Dirección: ATLAS JEWELRx CO., 27 Metropolitan Block, Chicago, 111.
Advertencia: Cuidado con imitaciones de relojes de platina que se venden bajo
nombres para engañar.
nandez; sacada por la Sta. Nina Perea,táctica militar y en el departamento Primera medalla de oro por música,
donada por el Rev. Geo. Julliard, adju
dicada á la Sta. Callie Pitts.
.
'
Él Mayor Martini-Manci- n, profesor
de idiomas extranjeras, es natural de
Italia y de descendencia española. An Segunda medalla de oro por música,
condecorados de ramilletes de flores
primorosamente colocados.
El primer ' número en el programa
fué un tcoro de piano, titulado "Valse
Brillante" del compositor H Kowalski,
el cual fué tocado por las Stas. F,
Hampel, M. Hogan, B. Dunn, L. Me-Cu- e,
O. Pitts, M. McCue, J, Digneo y
M. Lugton, en cuatro pianos. .Fué una
prueba en técnica y en guardar tiempo
que las pianistas sostuvieron muy bien,
ganando los primeros aplausos del . en-
tretenimiento. Otra pieza fué ejecuta
donada por W. J. Feeley Cia. adjudi
cada á la Sta. Jennie Digneo.
. Medalla de oro por aritmética, cuarto
grado, merecida por las Stas. Nina Pe
rea, Mary Gormley, Ana Maria Apoda- -
la academia fué bien demostrado por
dos declaraciones, una titulada "Pertur-
bación , en el Templo" por la Sta. M.
Perea; y la ctra "Jimmy Butler y la
'Lechuza" por la Sta. U. Hickox. Am-
bas fueron recitadas con mucliQ humor
ó hicieron reir al auditorio.
El programa estuvo muy bien arre-
glado. , Todas las selecciones y citadas
fueron dadas como intermedios en un
drama de cinco escenas que encerraba
nna gran lección moral. . Titulábase
"La Hora de Obscuridad mas Profun-
da es la Hora ánte3 de que aparezca la
Luz", por Mercedes. ; Los personajes
del drama fueron :
... r
'v..; i IKatbleen . . , . ...... .Sta. B. Dunn.
Sra. Connors (su madre) ;
una inválida ... . . . '. ...Sta. M. Sena
Granny Gilíigun ...... Sta.. U. Hickox
Loda, gitana. , Sta. E. Martínez
Zola, gitana. . . . . . .... . . . Sta. C. Pitts
ca, Pilar Ortiz, Lolica Chapman; gana,
da por la Sta. Nina Perea. , ;
El entretenimiento dado en el exá
tes de venir á este pais fué teniente en
el ejército italiano. Los demás miem-
bros de la facultad están bien equipa-
dos para desempeñar los puestos que
ocupan y dos de ellos sobresalen como
atletas. Hasta que el nuevo edificio
sea concluido los regentes no admitirán
más que 100 cadetes; en la sesión pa-
sada la escuela estuvo llena desde Sep-
tiembre á Junio, y según los prospectos
actuales, el Mayor Willson cree que
podrá llenar la escuela y tener que ar
algunos estudiantes para cuando
ee abra la sesión venidera.
Los regentes de la escuela son el
Hon. M. A. Otero, gobernador de Nue-
vo México, y el Coronel J, Francisco
Chaves, superintendente de instrucción
pública; Nathan Jaffa, W. M. Bead, J.
da por las Stas. F. Hampel, N. . San-dova- l,
J. Digneo, F. Hilton, M. Ham-
pel, M. Sena, T. Ramírez y E.f Hilton, men,
no da más que una vista imperfecta
de la buena obra educacional que eetán
llevando ácabojlas, buenas hermanas, los
ramos sólidos dé educación que superan
enseñar, no admiten ningún desplego
siendo la misma : titulada
"ilip Bap,"
duq por D. White, lleno de harmonía y
vivacidad. Las Stas. F. Hampel, O,
Pitts, M. Hogan y B. Dunn, también
tocaron en los cuatro pianos el himno
"Más Cerca Mi Dios De Tí," que reí
REPERTORIOS DE JUECES DE PAZ.
La Compañía Impresora del Nueyo Mexicano ha preparado repertorios
Civiles y Criminales especialmente para uso de Jueces de Paz. Están '
regladosjparticularmente, con encabezados impresos, unos en Español
y otros en Ingles, hechos de buen papel de registro, encuadernados de
una manera sustancial y durable con respaldo de cuero y forro y cubierta
de lona; tienen un índice completo al principio y las propinas de Jue-
ces de Paz y Soto Alguaciles impresas por entero en la pagina primera.
Las paginas tienen 10 pulgadas. Estos libros se componen de
repertorios Civiles y Criminales, separados de 320 paginas cada uno,
ó con ambos Civiles y Criminales encuadernados en nn libro, 80
paginas de Civiles y 320 paginas de .Criminales. A fin de introducirlos
se ofrecen á los precios reducidos siguientes: , . i
. Civiles ó Criminales r: $4.00
,
Combinación de Civiles y Crimínales 5.00
Por 45 centavos adicionales por un solo repertorio ó 55 centavos, adi-cional-
por nn repertorio combinado, se mandaran por correo ó ex- - '
preso pagados de antemano. El precio cabal debe acompañar la orden.
Digan claramente cuales encabezados quieren, si en Español 6 Ingles. ,
Disección:
COMPAÑÍA IMPBESOBA DE NUEVO MEXICANO,
..'.V---
-- ;,,::',: ... .'. Santa Fó, N. M.
de las tablas ni aún en lá exhibición
anual que, entre paréntesis, fué muy
hermosa este año, incluyendo muchosultó ser una de las mejores piezas delC. Lea, E. S. Hamuton y E. A. Cahoon N. Pereia, E. Gannon, A. Silva, B. trabajo exquisito en pintura, costura yEstos nombres son todos negociantes Irrisarri, G. Morrison, F. Hinojos, N. J Otras adquisiciones. Pero Ibb matricu
dia bajo el punto de vista del pianista.
"El Walz de la Zarza Olorosa," selec-
ción encantadora de música de Walz,
fué tocado en los miamos instrumentos
por las Stas. L. Coleman, E. Hilton, P.
Ortiz, 0. Badaracco, J. MacDonald, A.
Sánchez, M., Perea, L. Donnell, M.
Maher, S. Torres, E. Gannon y E.
Martínez.
prácticos y altamente respetados por el
pueblo de Nuevo México, toman espe-
cial cuidado en hacer la escuela - digna
del apoyo y patrocinio de los ciudada-
nos del territorio, y Be está convirtiendo
rápidamente en una de las mejores es
cuelas de su género en todo el sudoeste.
El gobierno nacional y los individuos
se avienen expresar preferencia por jó-
venes que han recibido enseñanza mili-
tar y bajo las presentes condicione? po --
liticas é industriales hay una demanda
más fuerte para tal enseñanza cual nun-
ca ántes se habia notado en la historia
del pais. El extenso alcance, de la pre-- 1
ladas de la academia han salido de allí
y se han convertido en esposas
" buenas
y hacendosas que han , enseñado á sus
hijas las virtudes que fueron implanta-
das en la academia, ó han tenido éxito
en negocios ó en la vida artística y dé
esta manera
,
la fama de la academia
atrae anualmente un gran número de
alumnas de las mejores familias del te-
rritorio y de afuera que se levantan y
llaman bendita la obra de las buenas
Hermanas de Loreto, y que saben que
estas enseñan el modo de pensar bien y
vivir bien. ; . . . ,.y;;
SELLO PARA EL ESREGISTROS DE NO"ALUMINA." ORITORIO.-
,
TARIOS- - Hí.
La ley requiere ouecaLos cantos entonados por el coro de
Loreto revelaron el hecho que al paso da notario lleve un regis-tro de sus actos actos ofi
ciales.que este año no hay cantoras de solo
de mérito fenomenal cual las ha habido í Véase Sec. 2620, Le
yes Compiladas 18971
üjntregaremos & Vd. un
Wagner, P. ..Miraba!,.: S, Adameh, K.
Gormley. Niñas jugando. - --
Sra. Roy al ton, hermana de la Sra. Con-"- "
nors . . . . ; '. ; i . i . . . . .Sta. M. McCue
Ethel Royalton, sobrina de la Sra.
Royalton; .; M ;'.' . . Sta. F. Hampel
Lucillo Royalton, sobrina de la Sra.
Eoyalton. .. . . . . . . .Sta. F. Nilton
Maestra de Kindergarten . .Sta. N, Del- -
gado. t :' ...
Madame Felice asistenta francesa? í
. . ,
. i . . . . ; . . Sta. M.Lxgton
Topsy Doncella de Ethel y Lucillo
J
...... . . . . K. . '. : .Sta. K. Muller
Magistrado .......... Sta. M. Hampel
Policía. . . . .1. . .. ..Sta. J. MacDonald
Mensajero. .......... . .Sta. M. Maher
El drama abundó en situaciones dra-
máticas, en escenas conmovedoras y en
chiste. La Sta. K. ' Muller como
''Topsy" se mostró irresistible. La
La. Sta. B. Dunn, como Dathleen, la
heroína del drama, representó bien su
papel, y la Sta. U. Hickox como Gran-
ny Gil li ran, mostró que posee el ver- -
registro propiamente re-
glado 6 impreso, con le
senté poiítica nacional es probable que
no tenga paralelo. Por este motivo el
Instituto Militar de Nuevo México pone
-
i-
- :i: yes
acerca de Notarios
Públicos impresas en la
pagina del trente, por$1.25.- - ..
SELLOS DE NOTARIOPesa solamente 10 oestes.
Tamaño de la impresión, pulgadas.
j y
tar y en el 'conocimiento perfecto del
idioma español, destinado á preparar á
los jóvenes para aquella forma peculiar
de la vida civil en que parece probable
que grandes números entrarán en breve.Tl T l'A J lrl.J T va.
Suministrados sobre apli
cación, véanse los grabados y precios. .Hecho de Alúmina, muy bien trabaja
do y plateado enteramente de Ñique Tenemos un surtido
completo de blancos lePuede traerse en el bolsillo de la leva.
en otras ocasiones, las buenas Herma-
nas han cultivado muy bien las dulces y
bien moduladas voces de sus alumnas-Lo-
cantos de "Las Fantasiaa de Vera-
no" de Metra ; "Tota Pulchra Est Ma-
ría" y "Brisns de la Noche" de White,
ejecutados . por el coro agradaron alta-
mente r al auditorio y provocaron atro-
nadores aplausos. ,
Entre los espectáculos más agrada,
bles del programa se contaron los ejer-
cicios de marcha de las niñas medianas.
La beldad de la niñez ornada en trajes
hermosos de colores que congeniaban
harmoniosamente, ejecutó con gracia y
primor las marchas "Violetas y Mar
gales. Manden por la lis
Se entrega con las letras que se desee ta y precios, l'ara cual
,
j
Oran Huelga Comenzada.:
r Pittsburg, Julio 1. Como resultado
de la negativa de los representantes de
las Compañías Fabricantes de Acero
que rehusaron firmar la nueva escala de
trabajadores en la conferencia del sába-
do, se enviaron circulares del centro
nacional de trabajadores de hierro,
acero y estaño declarando nna huelga
en todas las plantas de estas compañías.
La gran huelga ha comenzado y desde
su principio abraza más de 35,000 tra.
bajadores. V7 - ' : ni
auier coan an ni ranclónpor $2.75. de imprenta ó libro que
Xii immar ue ii nevo üiexi-c- o
está en Boswell, la plaza mejor som-
breada y abastecida de agua en Nuevo
México. ; Boswell está bien ?nrtida de
agua fresca por medio de sus norias
artesianas y los álamos crecen á una
altura prodigiosa suministrando buena
Escriban á. ' necesiten, escriban a
LA COMPAÑIA MPRESORAGDEL NUEYO MEXICANO,
ÍUIUUIO, Xjoa 1WBUUHU BBltt UreUlBUUU
y pronto será una de las ciudades prin- - Nuestro Solicit nte: Toda obra ó
dadero instinto dramático y podría te-
ner éxito en las tablas. Las demás re-
presentantes desempeñaron sus partes Santa, Fe, ÜT HVLlibro que lleve nuestra im presión.VlJCtlvQ CU vi livllAlUlAU. '
L. A. IIARVEY & Co., IEL CUERPO DE EDUCACION.ÍÍL NUEVO MEXICANO 8ÍÓQ del COÜ&60 Lo má probable es
que la mayoría se ocupará primero do
esta medida que de ninguna otra para Maestros . Nombrados fara el A&o Subse-
cuente. -PKE0I08 DB SUBOKIOION, impedir que loa descontentos traten de
t3 50Por uo ano enmendar la ley de tarifa.
POt SelS 9MM 1 25
75
!
-
-
Es posible que presentan ante la co.
Waaawr Legales.
Loa blancos lególos se venden única-
mente por dinero en mano y el dinero
aoora pallará la órden. Cuando ordenéis
mandad á ratón de cinco centavos por
cada blanco, A menos que ordenéis por
docenas. Los blancos pequeños se ven-
den á 25 ota. por docena y los grandes
A 60 cts. por docena. También recibi-
remos en cuenta sellos de correo por
cualquier cantidad.
OOMPA&ÍA IXP. DU NOKTO MEXICANO
Por tres meses
HTPfigo adelantado.
Agentes de Seguros." Edificio "Grif.
tín," Avenida del Palacio. Represen-ta- n
las siguientes compañías de segu-
ros: . La Equitativa sobre vidas; La
Pacifica Mútua de Casualidades; La
Real contra incendios; Phoenix contra
incendios; Manchester contra incendios;
Svea contra incendios; Londres; Aso-circió- n
contra incendios de Laocaoshire;
Aseguradores de Nueva York; Impe-
rial; León; Providencia; y Washington
contra incendios.
Las leyes do los Estados Unidos requieren
miaión del senado sobre territorios otra
aérie de cargos en oontra del goberna-
dor Otero, con firmas falsificadas.
Quien puede saberlo? Son capaces de
qu6 cualquiera persona pagar por un perió
dico mientras continué tomándolo de la estafe
De Yenta y Para Rentar
Bienes Ra!&j Cira Propiedad.
Si Necesita Propiedad en Acres en
Santa Fó (desde 1 hacia 1,000 Acres).
Debe estar muy baratar 6 no BerA com-
prada. Ocurran, coa reseñas, al abajo'
firmado.
Para Vkibu Oon gnadea ventajas, algu-
nos de los sitios mas propia para edificios enSanta Fé; también terreno de castro y medio
y doce acres cerca del edificio del espitólo;
también residoncias de seis cuartos en buena
situaoión, oon establos y corrales, un acre da
terreno en mor buen astado ds onltivo eon in-
numerables arboles frutales escogidos y de som
bra, berzas, espárrago, etc., en órden perfecta
también un pedaso de tierra en la avenida d
Palacio, que alcanas hasta la calle de San Fran-
cisco, y cerca de 100 pies al oriente de la plaxa-siend- o
uno de los íej ores lugares en la ciudad
para hacer mejora con hotel, casa de ópera,
etc.
QEO. W. KNAEBEL, Apoderado,
Avenida de Palacio, ceroa de la casa da
; corte, Santa Fé, N. M.
ta, aunque el tiempo por al oual e suscribió
cualquier cosa. Mientras tanto el go
bernador trabaja en su cómodo despa-
cho en el capitolio y deja á los otros el
haya expirado
UN AÑO LIBRE DE SÜSCRIOION.
Las Tablillas de Acker parala Dispepsia
se venden bajo garantía poní tiva. Cura el ar
dor de corazón, la devolución del alimento, el
El cuerpo de educación se reunió el
lúnes en la noche en sesión regular
mensual. Después de los preliminares
de costumbre se recibió el informe de la
comisión sobre maestros el cual fuéleido,
discutido y 'adoptado. La elección, re-sul- tó
en el escogimiento de las personas
siguientes como maestros para el afio
subsecuente, con tal que cumplan con
los requirimientos de la nueva ley de
escuelas: Stas. Maggie Johnson, Mary
Marsh, Louisa tíchnepple, el Sr. Camilo
Padilla, la Sta, Tessie Cali, la Sra. Dora
C. Fletcher, la Sra. G. B. Hall, las Stas
Daisy Patterson y Eing y Matilda
Alonso para español, y las Hermanas
A cualquiera persona que nos mande el di placer de maldsoir y renegar á su Balvo, malestar después de comer ó cualquier formads dispepsia. Una tablilla pequeña da alivieinmediato. 25 cts. y 50 cts. De venta poiFiscber y Cía.
nero por cinco suscritores nuevos, por un afio
cada uno, le mandaremos El Nuevo Mrxioano ' El memorial al congreso pasado porlibre por un a&o. Véanse loa precios de sus la asamblea legislativa trigésima cuarta
pidiendo el estado para Nuevo México,
criolón arriba.
8E NECESITAN AGENTES.
Un Pobre Millonario
Se murió recientemente de hambre
en Londres por no poder digerir su ali-
menta
.
El uso anticipado de las Nne
vas Pildoras Vitales del Dr. Eing le
hubiera salvado. Fortalecen el estó-
mago, ayudan la digestión, promueven
la asimilación, mejoran el apitito. Pre
es probablemente el más , fuerte docu
Agentes para procurar suscriciones se nece mentó de su género que jamás ha sido
producido por legisladores. Contiene
A los Oficiales Pubhbos.
Los que tienen que dar fianzas pue.
deu conseguir en esta oficina blanoc
para fianzas, tanto en castellano como
en ingles.
Suscríbanse á El Nüevo Mexicano,
sitan en todas partes del territorio. Se paga-
rán comisiones liberales. Diríjanse á la Com clausulas tan fuertes y tan eternamente I William Anne y Mary Eegib. ElRemedlo Ingles de Acker Para unaToe y curará el peor resfriado en doa huras eaíanla Impresora del Nuevo Mexicano por par justas como la inmortal declaración de &i instituto normal de condado se devuelve 1 cicero. 25 cts y C0 cts Deseticulares. ' ' - i cio 25cts. Se devuelve el dinero si no
hay satisfacción. De venta en todas
venta por Fiacher y Cía.independencia. Formará parte de la abrirá el lúnes, día 12 de Agosto, ha.
las boticas.El Nukvo Mexicano se envía A todas Iw historia del estado de Nuevo México biendo . sido nombmdo conductor el
mucho después que su autor, él Hon. profesor H. A. Owen, de la escuela LEAN ESTO, TISICOS.eetafotas en el Nuovo México, y tiene una cir
culación grande y creciente entre la gente in B. S. Eodey, Lava ido á reunirse con normal de Silver City. La examinaw - w 1 FOTOGRAFOS ARTISTICOS.teligente y progresiva del sudoeste. ción será tenida ei último viernes y sásus padres. "Por el modo en que'mi esposa tosió por seis meseB, supe que estaba tísica.Lo mostraba en su faz también, y su cuerpo se enflaqueció hasta quedar hechoun verdadero esqueleto. Después que se hubo metido enla cama los módicos
no pudieron hacerle ningún bien. LUm a mhnael T)r T A nnnnn al
bado de Agosto. , TALLER DE CRAUSBAV.Tv1 .1 .jjesue que comenzó la agitación enAVISO Las maestras que no fueron reclutas, Edificio Delgado, lado Oeste de la Plaza. . - C7 - ' uwuuuu. vfavor de? estado en el Nuevo MexicanoTodo comunicado enviado para publicación por no haber hecho aplicación para ello El trabajoThás fino de fotografía ga- - ; . uaW89. cada uno dejlos cuales es medico de primera clase, pero ellosdebe estar acompañado aei nomDre y dirección i y en otros periódicos, las pocas perso-de-l
escritor no para publicarlo, sino como una naB aae eBtaban inclinadas A mostraran rantizado A precios adecuados al tiempo. "7 aI " , "eg,- - la eníermeclaa eQ 8UB pnimonee. Jfll padre deson la Sra. Weltmer, la Sra. Ortizy laSta. Gildereleeve.
I MhlAfl Afi.Arp.A Aa 1 a nllAoflAn du han grr Liake, Wisconsin. al naso aim nnnnfma víwí mita an T?.ina T,nra WTia Ti i ir míaTVK! .Ir d faifa A Mnaptrt napa rttiVtHftftr nni I der, Colorado, ha arrendado el taller co-- él aabia lo que se necesitaba v me hizo tmar nn trwn 1 Ttflmndi'r. TnUa Ar r . , J . t . ' ,enterotodas lae noticias de casamientos, obitua- - uespues ue naoer examinado en r enfermedad veraniega Drevalece nocido como el taller de 0. G. Kaadt. v Acker Para Ia Tisis. Fui á la botica de Schmidt. nuestro boticario local, vUl! I 1- - 1 Ll.i J I Or.. ovro. Bmej,oie-rW.u,u- 8, uu aBUUMJ, y Buen que auBoiuiameme no de nna manera inuBitada entre los ni. está preparado para hacer toda clase de 0mPrr una botella, y desde el principio le ayudo mucho. Tomo ocho frascos
trabajos en el renglón de la fotoffraña, 1 . cen5av0B 7 eso 1 pusieron en pie y la hicieron tan buena y sana comoZñ laZZ aiTTr eTcua areumeQto eQ contra ' Mnos en esta estación. Un caÉo hiendei j - . , . io lavor, y m territorio esta de neoDO 8arroHaa0 ea ja familia, del escritor fuémandaremos veinte copias del número que con prontamente, satisfactoriamente, y áj v. uiujui ia jjiait. jj.a ougoruHuo oirá vez, no ua vuelto a tosery bi se diiese á alguno OTlft fifí frtnníA lna Ticiní-n- a inan nexma aaíiiTi-- ' A mnvi Atunido en favor del estado. Esto es co- -'tenga la noticia á las personas que lo remitan. Ha estudiado en tisis, no lo creería. Mí ARnnBA liana rtfc ra nnAhenasna At 1n innA 1De otra manera ee hará una simple mención mo debía ser. No hay lugar para dosde la ocurroncia. precios
razonables,
los mejores talleres
rantiza satisfacción,
y ga- -
curado la semana pasada con el uso opor
tuno del Remedio Chamberlain para el
Cólico, Cólera y Diarrea una de las
mejores medicinas de patente que se
noche duerme tan A gusto que no hay que pedir. Su estómago no le causa ya
ninguna molestia. Podrá ser anl rindan Ir. nna,opiniones sobre la cuestión de si el pue
de Denver
Visitadle, exami- -blo del territorio organizará un gobier
No debe de haber pauBa en el movi no de estado. Por tal razón cada uno
Dad su trabajo y pedid los precios. Re- - "ILlt,rn ea aconsejo que vean á J. N. Schmidt al boticario que me vendió el
cordad el taller de Crausbay, en el lado S:?8, parB Ia Tisi-8-; E1,6S dírftla ?iama -- co.sa- . Dice 9oefabrican y la cual siempre está á manomiento de estado. Adelante. debe hacer lo que pueda en pro del pa occidental de la Dlaza AUgioB uo ACKer es maravuicso en todas enfermedades de gargantaen la casa del que escribe. Esto no es
PBrn I con el fin de alabar gratis & la compañía,saje de un acta de habilitaciónNuevo México.Los periódicos Republicanos en to ahora no han retornado A su botica nina-nn- a botella. A neonr ile
No. Portaba Mascara . mucho centenares de ellos. Mi nombre es Luther Bedell, Rice Lake, Wis."das partes del territorio informan que
existe un sentimiento creciente en favor
la cual no nos da sus anuncios, sino pa-r- a
beneficiar á pequeños pacientes, que
no se hallen á fácil alcance de un mé
Pero su veldad estaba completamente sTe 'ende A 25 cts., 50 cts. y $1 el frasco, en todas partes de loe Estados Unidos y CánadaLa Lucha por el Estado.
(Albuqucrque American.) ocnlt ñor 11,, mftnl,a ,r MI,MU. íiTL'Iiií.toW-- . Si no estáis Batiefecho después de comprar retomaddel estado. , w j .., o vuomro uuucano y os sera üevuelto vuestro dinoro.Autorizamna In nntdico. Ninguna familia debe estar sin ha3ta que usó el Ungüente Arnica de W. II. HOOKER y CIA, Propietarioe, NuevaTan pronto como el gobernador Ote- - xoru, De venta ñor FínpJiaiv nDun frasco de esta medicina en la casa,ro v sus árnicas lofrrarnn cnnvfincAr ni Bucklin. Entónces desaparecieron comoJjos Itepuoncanos de Unió en sureciente convención de estado no se
pronunciaron en favor de un tercer Presidente McKinlev del darerAo dol
particularmente en tiempo de veran-o.- lo harán todas las Erupciones, LlagasT : T T 1 Tk i.gobernador nara rflnnmhrftmiBnf.onn iJttU8,uS' iüWH' tfüurual- - vouw F"rtérmino. Conocen los sentimientos del Febriles, Lamparones, Ulceras, Car-bunclos y Postemillas con su ustf. , In LAtodos los boticarios. IA DE SEGUROS DE VIDA MÜTÜA DEobstante, laiacérrima oposición en supresidente en la cuestión y los respe falible para Cortad bb, Callos, Quemacontra del mismo modo el congresotaron. Uu Recién Casado que se Ahorca por Acci duras, Desolladuras y Almoranas. Curapuede quedar convencido de nuestro de dente- -
garantizada. 25cts. en todas las botirecho y competencia para obtener elSe dice que un vecino de Santa Fé Francia J. Britwell, de Albuquerque,
' NUEVA YORK.
RICHARD A. McCURDY, Presidente.
L. HATHAWAY, Agente General por Nuevo Méwoo j Arizona, Albuquerque, N U,
-A- LGUNOS GUARISMOS INMESANTE- S.-
cas. :estado. Es nna cuestión de "tirar junestá pasando cargos de almacénale en ha muerto de nna manera ' deplorable w.
tos" y combatir por nuestros dereehossus aspiradores senatoriales. Sus car cerca del rancho "Winsor, en el rio de
W.M. H. W00DWARD.gos están carcomiendo el valor de las hasta que no haya sombra de esperanza peCos. Habia trepado á un árbol
CAPITAt ACCIONASE! BS Uí CUATEO SBADB BANCOS lll MUNDO, 31 DE D1Caspiraciones y haria bien de no arrojar de que consigamos la victoria. Con tal COger un n,j0 ,je pájaro cuando se ata
más dinero en pos del que está perdido, determinación como esta no es probable rant,5 y pidió auxeilio A su esposa. Va
ENSAYADOR Y QUIMICO
que ei congreso nos niegue este dere raB cnerdas fueron añadidas y se deja
ChO. I fnn rrmnAaa lna nnrlna Al irlr hfUATV
Banco de Inglaterra . .. . . . $ 86,047,935 .;Banco de Francia - . . . . 36,050,000Banco Imperial de Alemania - . . . 28,860,000Banco de Rusia - . . . . ; . 25,714920
Calle Sholbj, Frente al Hoielche, hhhdo del árbol uno de los nudos se atoró
El agrimensor general vanee, que
puede sor ó puede no ser nombrado
otra vez, cosa que le importa poco A
este periódico, podria dar puntos A la
Lo Que Harán los Centavos. Ln i -- ftmrta t,PA,n mnírlifinrln onr- - Total $176,372,885Traerán alivio á jlos que padecen de e8to que se resbalara arriba ó abajo. E Se da atención especial A la determi Fondos tenidos poi la Compañía de Seguros de Vidagente de Nuevo México sobre la mane nación de minerales desconocidos y aná- -asma o tisis, aun en los peores casos. j0Ven Britwell en sus contorsimos cau Mútua para el pago de sus Pólizas, Diciembre 31 de 1899, $301,844,537.ra de pagar la menos tasación posible iioio (juiuuuo ue íoa mismos, oe gaUiSto es lo que cuesta una.dósis del Ba(ja9 por e dolor que le causaba 1 w, 9 io, j.,ooa mas que en el capital combinado de aquellos bonos afamadosLa nueva forma de póliza de la Comnafiia d Rcmma A Vía Mrtf,, arantizan resultados correctos.Algunos de los periódicos Popo-D- e. Miel y Alquitrán de Foley. Vale la preB6n de las cuerdas, se sacó lasogade
pena de un ensaye. De venta en todas debajo del sobaco v esto dió lugar á Nueva York, Richard McCurdy, presidente:mócratas de este territorio no están con
la boticBS. Inna ba 1a refiera n In. Eriirrnfn. Tjll, ün Blanco Vuelto Amarillo,
i j . i ' ...1"" - o oformes con la condición en que se hallala política en Nuevo México, pero en lo jihu consiernaoion me sentida porComunicado. cao con constancia para levantarse con
que no tiene remedio bajo su punto de Santa Fé, N. M.f Julio 2, 1901. cuerda, pero, el frágil cuerpo ya de. los amigos de M. A. Kogarty de Lex
ington, Ky., cuando vieron que se esta.Sr. Editor del Nuevo Mexicano. bihtado con el miedo y el exaltamientovista es propio que ejerciten las virtu
, rnmera lia segundad de $301,844, 537 de capital.
Segunda Inversión Gananciosa.
' Tercera Préstamos liberales A los asegurados.Entensión del término de aseguranza en caso de lapso.
; Aseguranza automática pagada bíu cambio de póliza.
Entrega liberal de valores.
Extensión de un mes en el pago de premios.Para más información apliqúese A
PAUL WUNSCHMANN Y CIA
'
Manejadores de Distrito, Santa Fé,vN. M.
ba haciendo amarillo. Su piel cambióEl dia 29 de Julio como A las 10 de no podia esperarse que hiciera lo iinpodes de resignación y paciencia. lentamente de color, también sus oíos yla noche la zacatera de Donaciano Ma- - sible, y ante la horrorizada vista de suSe dice que la pacotita de sujetos de fn mío m arla nnt olrmno naranno fisnnsa v de tres nersonas más murió Buf ria terriblemente. ' Su enfermedad
era Ictericia Amarilla. Fué tratado porSanta Fó que presentaron cargos falsos -
-
o , . L.
- - i iiuuirnTirirMiin nn iuiirn rnv oiQnnrk ni i mhi nii' iiimui niu u un iiuiiiciau duluíiuluuwwu WJ.VSLS riMU VIUUt D1VUUU O I """""0 " T. ron lAvtfvo Aa rvnVúin Ofarrt van ni A I los mejores doctores, pero sin provecho.
an nAf AriaH nmrAr ana miúmnrna nron I
lo. Los restos fueron conducidos A Al
buquerque, de donde serán transporta, , . . . . . . rros de la penitenciaria han sido lleva-- Luego aconsejáronle usáse los AmargosEléctricos, el maravilloso remedio paraWUaVia IUVCUDDi lUOUa CQ17i.w&UU UV UUO- - 111 . .f I nna ni Inirarnora hnnav a! aafnarr rai dos á Dorchester, MaBsachusetts. Hacia ELEGANTE. ABTISTIOO.de ponerse en duda cuando uno contem Estómago é Hígado, y escribe: "Des.un mes que se casó.ble de investigar quien cometió el cri pues de tomar dos frascos quedé curado I 1 r . . npía el descaro, impudencia y desfacha-
tez demostrados por los miembros de la mental
mismo tiempo agradeciendo el del todo. Un ensayo prueba su inArdor de Corazón. insana y Joyas de Santa re.favor al superintendente de la penitenpacota. comparable mérito para todas las enferciaria del territorio. Cuando la cantidad de alimento es N. MONDRAGON, VAdministrador.
. v ;medades del Estómago Hígado y Ríño
.
;
' ÜBSTJIiO Borbego.La lista de pensiones está creciendo demasiado grande ó la calidad flema
siado rica, puede muy bien seguirse e nes. Solamente 50c. De vento en to- - En esta Platería se Fabrican con Artedas las boticas.de nuevo. ' Durante el pasado afio fiscal220,000 por pensiones fueron protoep- - ardor de corazón, y más particularmenteEl Dr. Geo. Ewing, módioo practi
lados y 49,612 nombres agregados A la cante de Smith's Grove, Ky., por más 81 la digestión ha sido debilitada por la Superior y buen Gusto toda Clase
de Alhajas de Filigrana.lista de pensionados. El número de de 30 años, escribe Bobre su experiencia constipación.
Oonied despacio y TARJETAS PROFESIONALES,
reclamos que están todavía pendientes personal con el Remedio Foley para los demasiado de alimento fácilmente dige- -
es 635,059, lo cual es ciertamente una Ríñones: "Durante aflos me ha mo-rid- o- Mascad bien la comida, uejad DENTISTAS. Se Hacen al Orden Obras Encargadas a la Compañía en suinmensidad de gente que espera vivir lestado la enfermedad de los ríñones y trascurrir seis horas entre las comidas
d la írenerofiidad de un gobierno aera- - agrandamiento de las glándulas. Usó 7 cuanao BmiaiB una repleción y Pe9o r O. W. MAN LEY, ' Taller en Santa Fe, Nuevo México.O o O I w I . . i 1 í ñ - 1 - Dentista. DeBDacho. Esaulna SudopBte ilndecido. -- cuanto se conoce en la profesión sin ea a regl0a aei estomago .aespues ue la Flaza, arriba de la botica de Fischer.
conseguir alivio, y al fin ful inducido A comer, indicando que habéis comido de--
fimnr al l?.omoiíÍA lnlav ñora t?! Imasiado. tomad una de las TablillasLas contribuciones para el Fondo Me
Trabajo Garantizado - ---- Precios Módicos.
bbsjbbjíawaianBMaaaganMBManaaBai
ABOGADOS EN LEYES.
modal de Luna deben hacerse con li-
beralidad hasta que se reúna la comi
nes. Después de usados tres frascos Chamberlain para el Estómago é Hí
quedé completamente aliviado y curado. gado 7 podréis evitar el ardor de cora
;
1 max frost,
Abogado en Ley, Santa Fe, Nuevo México.sión ó cargo del proyecto en otoño cuan. Ahora lo recito nada día A mía naninn. zón. De venta en todas las boücae. El Instituto Militar de Nuevo México,GEO. W. KNAEBEL,do la naturaleza del memorial que se va tea de bnen ftdo rec0miendo su uso
. . , s.L ti I Despacho en el Edificio Grlffln. Colectado1 1Deposito de Agua en el Condado de Gua ROSWELL, NUEVO MEXICO.a erigir sera aererminaua. iror uput- - á todo8 i08 médiC0B para tales enferme bes 7 aclamados de títulos su negocio especial,dalupe.
En la construcción de la extensión del LA ESQUELA MI LITA ROE NU EVO MEXICO
to, la cantmaa que se ñaue a mano en- - dades, pues, puedo manifestar honesta
tónces será la consideración principal mente que j0 he recetadocon éxito per
que decida la clase de memorial que fecto en centenares de casos." De ven
; EDWARD L. BARTLETT,ferrocarril. Rock Island, los trabajado Despa
cho en el Edificio Oatron.res en el campo Parker, casi directa. Establecida y Sostenida por el Territorio.deba erigirse. ta en todas las boticas.
mente al oriente de Santa Fé, están
E. C. ABBOTT, ta Sesión Comienza de Setiembre en 1898, y Concluye de Junio en 1899Cuando un individuo se convierte en trabajando en un corte de 28 pies, Abogado en Ley, Practica en las Cortes deestorbo en una comunidad generalmente Cerca de ese lugar está nn arroyo queLa Ciudad de Socorro Demandada.George Parker ha entablado deman Uistrito y Suprema. JLa pronta y cuidadosanecesita 40 pies de nivelación. Esto atención a todos loe negocios. Procurador deDistrito por ios Condados de Santa Fé, Rio Cinco maestros thombraal tda en contra de la ciudad de Socorro formará nn atarque A través del arroyo
se presenta con gran deleite para si
mismo y disgusto para la.-- personas de-
centes como un grande y glorioso - re
Arriba, Taos y San Juan. Santa Fó, N. M. Doios nuevos, todo el mueblaje jr equipo y moderno completo; calentados oon vapor, alumbradason gás, batios, obras de agua y todas las comodidades.por rédito sobre $17,000 en bonos de
BENJ. M. READ,que hará rebalsarse
el agua por una
distancia de dos millas. El agua serálas obras de agua de la ciudad y
tam- -
formador. Hay pocos hombres de esa Licenciado, Santa Fé, N. M. Practica en to
Enseñanza con asistencia y lavandería, $250 aor Seslen; Enseñanza sola, $60 por Sesión
La sesión es en trss términos de tresessmanaa cada nn. Rnaicnli aun luí nntahuH.ta bÍ6u Pr fil rédÍt 80016 CUponeS ya Ven- - . - . . .V& v onanrlr. A marran R ftn das lae Cortes del Territorio y Departamentos
en waamngton, u.u.Es lo8ciale8parabiendel pueblo de la ciudad les significa trecho de tierra baldía será puesta bajo por
su salubridad; 3,700 piés sobre el nivel del m'ax: bien surtido d agnaj ente de mubuena clase.de Socorro no han pagado rédito cor . R. L. BACA, i REGENTS-John-W. Poe. Boswell; Nathaa Jaffa, Roawell; P. 8. Hamilton; Roawell J.desearemos un viaje próspero y felis.
I
'ÜUUUUD UlvDvD DU KSLJ WUUfl J IUO i Agente de propiedad raiz y notario público ' Lf,' "well, J. O. Cameron, Ecldj
aductor de Inglés á Espaflol y viceversa or pormenoa. irtim éirarece que no Beria cosa iacu aemo- - auenos uo ios miemoa m oriente es- - ge necesitan en la Oficina del Nuevo
rar el pasaje del acta de habilitación tán dando pasos para que el contrato Mexicano Trapos da Algodón Limpios,
Todas las traducciones hechas cuidadosam nte
y corregidas en tipo. Despacho en la casa de
Piínce, en la Avenida de Palacio, Santa Fá
N" M '.. , v
JAO. Q. MEADORR,
8userinte4eaapara Nuevo México en la venidera se-js- e cumpla. " J fiara Limpiar las Pronsaa.
